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NOTES ON CONTRIBUTORS 
Jean Christianidis est mathematicien. 11 a fait ses etudes a 1’UniversitC d’Ath&nes 
et maintenant il vient d’achever, chez le mCme Universite, sa these de doctorat 
sur l’histoire de la logistique Grecque (avec speciale reference aux equations 
indeterminees du premier degre). 11 a ecrit un article sous le titre “Le theoreme dit 
chinois des restes et la Logistique Grecque (Un essai d’interpretation du passage 
mathematique Z’819b4-6 des Lois de Platon),” qui est a paraitre dans le numero 
prochain de la revue Istoriko-Matematicheskie Issledovaniya (en russe). 
Berud Fritzsche received the diploma in theoretical physics in 1973 and the Dr. 
rer. nat. degree in the same field in 1983, both from the University of Leipzig. In 
1987 he finished four years of postgraduate study in physiology. Since 1973 he has 
been a co-worker in the biocybemetic group of the Carl Ludwig Institute of 
Physiology at the University of Leipzig. His current interest lies in the mathemati- 
cal modelling of neuromuscular transmission and its pharmacological manipula- 
tion. He is also engaged in studying the problem of formal descriptions of visual 
sensation. His scientific hobby is the history of the theory of continuous groups. 
Daiwie Fu received the Ph.D. in philosophy from Columbia University, New 
York, in 1986, specializing in the history and philosophy of science and, within the 
history of science, in 17th century Western optics, 19th century Darwinism, and 
the history of Chinese mathematics. Dr. Fu is now an associate professor in the 
Division of History of Science, Institute of History, National Tsing-Hua Univer- 
sity, Hsinchu, Taiwan, Republic of China. Dr. Fu is the author of a book review 
on Hua Lou-Geng’s Popularizing Mathematics and of a manuscript on the history 
of Chinese mathematics presented at the Second Conference on History of Sci- 
ence in Taipei, Taiwan, March 1989. 
Reuben Hersh received his Ph.D. at the Courant Institute of New York University 
in 1962 for work on hyperbolic partial differential equations under the direction of 
Peter Lax. He has taught at Fairleigh Dickinson University, at the Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados in Mexico City, at Berkeley, and at 
Brown. With Philip J. Davis he is the coauthor of The Mathematical Experience 
and Descartes’ Dream. He is professor of mathematics at the University of New 
Mexico in Albuquerque. 
Robert Ineichen, Professeur ordinaire dans le cadre de la formation des maitres, 
Institut de Mathematiques de l’universite de Fribourg (Suisse). Mathematiques 
elementaires, stochastique, histoire de la stochastique, tours speciaux pour les 
futurs professeurs de mathematiques de l’enseignement secondaire. 
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Red Taton est ancien directeur du Centre Alexandre Koyre (E. H. E. S . S .) , ancien 
president de l’I.U.H.P.S., directeur de recherche honoraire au C.N.R.S., et 
editeur de 1’Histoive ge’ne’rale des sciences. Travaille actuellement: a l’edition des 
Oeuvres compktes de Girard Desargues (avec J. Dhombres); avec A. P. 
Youschkevitch a l’edition du volume VII de la Correspondance de Leonhard 
Euler; avec M. Goupil a l’edition du volume 5 de la Correspondance de Lavoisier; 
ainsi qu’a differents aspects de l’histoire des sciences pendant la periode de la 
Revolution francaise, en particulier la biographie et l’oeuvre des mathematiciens 
de cette periode. 
